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Дипломная работа содержит 71 страницу, 4 иллюстрации, 5 таблиц, 38 
использованных источников. 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ГАРАНТИИ, МЕТОДЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. 
Объектом исследования данной дипломной работы являются 
иностранные инвестиции в рыночной экономике, а предметом исследования 
– формы и экономические механизмы регулирования иностранных 
инвестиций. 
Цель дипломной работы – раскрыть экономическое содержание 
иностранных инвестиций, как формы движения иностранного капитала, 
проанализировать их роль в развитии национальной экономики.  . 
Методы исследования, используемые в дипломной работе следующие: 
метод научной абстракции, метод анализа и синтеза, а так же метод 
графического моделирования. 
В исследовании показаны как положительные, так и отрицательные 
последствия прямых иностранных инвестиций в экономике принимающей 
страны. Также рассмотрены направления совершенствования политики 
привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь, направленные 
на увеличение объемов иностранных инвестиций и использование 
прогрессивных форм привлечения иностранных инвестиций. 
В работе произведен анализ динамики и структуры иностранных 





Дыпломная работа ўтрымлівае 71 старонку, 4 малюнка, 5 табліц, 38 
выкарыстаных крыніц. 
ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ, ГАРАНТЫІ, МЕТАДЫ СТЫМУЛЯВАННЯ 
ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ. 
Аб’ектам даследвання дыпломнай работы з’яўляецца эканоміка 
Рэспублікі Беларусь, а прадметам даследвання – замежныя інвестыцыі, перш 
за ўсё прамыя. 
Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца вызначэнне ролі замежных 
інвестыцый у развіцці нацыянальнай эканомікі. 
Метады даследвання, выкарыстаныя ў дыпломнай рабоце наступныя: 
метад навуковай абстракцыі, метад анализу и сінтезу, а таксама метад 
графічнага мадулявання. 
У даследаванні паказаны як станоўчыя, нак і адмоўныя наступствы 
інвестыцый у эканоміцы прымаючай краіны. Таксама разгледжаны нактрункі 
палітыкі прыцягнення замежных інвестыцый у Рэспубліку Беларусь, якія 
выкарыстоўваюцца для ўзмацнення пазітыўных і аслаблення негатыўных 
эфектаў. 





Thesis contains 71 pages, 4 illustrations, 5 tables, 38 sources used. 
FOREIGN INVESTMENT, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, 
ECONOMIC GROWTH, WARRANTY, METHODS TO STIMULATE 
FOREIGN INVESTMENT. 
The object of study of this thesis is the economy of the Republic of Belarus, 
as a subject of study - foreign investment, especially direct. 
The aim of the thesis is to determine the role of foreign investment in the 
development of the national economy. 
Research methods used in the research paper are as follows: the method of 
scientific abstraction, the method of analysis and synthesis, as well as graphical 
modeling method. 
The study shows both positive and negative effects of investments in the 
economy of the host country. Also consider policies to attract foreign investment 
to the Republic of Belarus, serving to enhance the positive and reduce the negative 
effects. 
The paper analyzed the dynamics and structure of foreign investments in the 
Republic of Belarus. 
 
	  
